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На сучасному ринку ІТ-працівників помітна тенденція до за-
лучення до роботи колективів працівників, а не пошук окремих 
програмістів з метою виконання певних проектів. У зв’язку з цим 
необхідною умовою формування затребуваного ринком ІТ-
спеціаліста є його навчання продуктивно працювати в колективі 
ІТ-працівників та ефективно взаємодіяти з ними. 
Більшість студентів, що навчаються за ІТ-спеціальностями, 
не набувають досвіду виконання колективних проектів, коли 
спочатку вирішується проблема розбиття проектного завдання 
на складові і визначення відповідальних за виконання окремих 
задач, поряд із задачею якісного виконання своєї частини проек-
ту постає задача узгодження результатів роботи кожного з учас-
ників проекту, а відповідальність за кінцевий результат є сумар-
ною відповідальністю кожного з учасників проекту. Тому по-
стає необхідність введення в програму навчання студентів стар-
ших курсів ІТ-спеціальностей тренінгових занять з виконання 
ними загальних проектних завдань. Прикладами таких проект-
них завдань можуть бути: «Розробка та впровадження системи 
обліку кадрів машинобудівного підприємства», «Розробка та 
впровадження системи фінансового аналізу торгового підпри-
ємства» тощо. 
На сьогодні багато західних компаній зацікавлені у залученні 
до роботи українських програмістів. Але зарубіжні фірми бажа-
ють купити вже існуючі українські компанії — розробники про-
грамного забезпечення з кількістю співробітників сто та більше 
працівників. Це підтвердила інвестиційна конференція «Відкриті 
двері в силіконову долину» (SVOD), яка проходила в листопаді 
2005 р. в Каліфорнії. 
Експерти прогнозують у найближчому майбутньому створен-
ня багатьох ІТ-компаній, орієнтованих на глобальний ринок, що 
будують свій бізнес, розраховуючи на міжнародну аудиторію. 
Тому підготовка висококласних ІТ-спеціалістів, здатних ефектив-
но працювати в колективах ІТ-компаній, є актуальною задачею 
українських ВНЗів. 
